




















































































































































































































































































                               中国近现代名伶挑班情况表 
名伶班主   管  事 班社名称 备    注 
杨小楼   刘砚芳   永胜社   
  梅兰芳   姚玉芙   承华社   
  程砚秋   吴富琴   秋声社   
  尚小云   赵砚奎   重庆社   
  荀慧生   王久善   留香社   
  马连良   马四立 
  李华亭（后） 
  扶风社 
  
  
  谭富英   宋继亭   同庆社 
  扶春社 
实权在谭小培手中 
  奚啸伯   陈信琴   忠信社   
  张君秋   赵砚奎   谦和社   
  小翠花   于永利   永和社   
  李世芳 姚玉芙   承芳社   
  李万春   迟绍卿   永春社 实权在李万春手中 
  金少山   孙焕亭   松竹社   
  李少春   陈椿龄   群庆社   
  孟小冬   李绍亭   福庆社   
























































    1944 年的一个夏天，岳父谭小培对这位姑爷说：“你出科以后，陪着三哥、四哥唱这么多
年了，也该自己闯荡闯荡了。” 
   “怎么个闯荡法呀？”姑爷问。 
   “得自己挑班挂头牌。” 
    叶盛长吓了一跳，“我行吗？” 




    说罢，谭小培就大包大揽干起来。冲着谭家、叶家的人情和面子，谁都答应帮忙。叶盛兰当
即表示心甘情愿为弟弟挂二牌（即二路角，也称里子，好的二路角称硬里子。演出中辅助头牌演
员，所饰演的角色略次于主要角色）。 
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